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PPV  : Output PV array 
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Rgen  : Biaya penggantian Genset 
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Rbatt  : Umur baterai 
Nbatt   : Jumlah baterai 
Q
lifetime
  : Usia hidup baterai 
Q
thrpt
  : throughput baterai 
CRepp, batt : Biaya penggantian baterai 
CNPC, tot : Total NPC 
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CRF  : Faktor pemulihan modal 
N  : Tahun 
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NASA   : National Aeronautics and Space Administration 
NPC   : Net Present Cost 
NREL   : National Renewable Energy Laboratory 
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